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Предложена методика моделирования и масштабирования гидродинамических процессов в 
слое ионоселективного сорбента методами вычислительной гидродинамики (CFD-
моделирования). В предложенной методике используется модель многофазной смеси (mixture 
model) [1], дополненная источником количества движения для жидкой фазы в слое сорбента. 
Расчет дополнительного источника количества движения осуществляется на основе уравнения 
Эргуна [2] с учетом эмпирических коэффициентов для коррекции фрикционной и кинетической 











































где t – время, с; ρ – плотность, кг/м3; m – индекс характеристик смеси; u – скорость, м/с; i, j – 
индексы продольного и поперечного направлений течения; x – координата, м; φ – индекс 
характеристик фазы; udr – скорость фазы относительно смеси (дрейфовая скорость), м/с; p – 
давление, Па; μ – вязкость, Па·с; δij – метрический тензор декартова пространства; g – ускорение 
силы тяжести, м/с2; Sm – источник количества движения, Н/м3; l – индекс характеристик жидкой 
фазы; Сf, Ck – эмпирические коэффициенты коррекции фрикционной и кинетической 
составляющих удельного снижения движущей силы; dp – средний размер частиц сорбента, м. 
В отличие от методик, использовавшихся в наших предыдущих исследованиях [3], 
предложенная методика позволяет моделировать гидродинамические процессы в подвижном слое 
сорбента (в режимах пуска и остановки оборудования, перегрузки сорбента и др.). Для этого 
необходимо задавать дополнительные условия для движения фаз с помощью модификации 
базовых уравнений сохранения или путем принудительного присвоения значений переменных в 
характерных областях объема оборудования. 
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